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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh debt covenant, bonus 
plan, political cost, risiko litigasi dan growth opportunity terhadap konservatisme 
akuntansi. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2017. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan 194 perusahaan. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. Teknik yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yaitu 
uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, 
sedangkan uji hipotesisnya uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bonus plan dan risiko litigasi berpengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan debt covenant, political cost, dan 
growth opportunity tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 
Kata Kunci : Debt covenant, bonus plan, political cost, risiko litigasi dan 
growth opportunity. 
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ABSTRACT 
 This study aims to examine the effect of debt covenants, bonus plans, 
political costs, litigation risk and growth opportunity on accounting conservatism. 
The population used is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2010-2017. Sampling using purposive sampling technique, so that 
the sample used 194 companies. The analysis used in this study is multiple linear 
regression analysis. The technique used is descriptive statistics, classic 
assumption tests, namely normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity 
test, and autocorrelation test, while the hypothesis test tests the coefficient of 
determination, F test, and t test. The results showed that the bonus plan and risk 
of litigation had an effect on accounting conservatism, while the debt covenant, 
political cost, and growth opportunity did not affect accounting conservatism 
Keywords: Debt covenant, bonus plan, political cost, litigation risk and growth 
opportunity. 
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